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資料紹介
手塚 薫・出利葉浩司
Lantern Slide Owned by the Historical Museum of Hokkaido
TEZUKA Kaoru and DERIHA Koji
北海道開拓記念館所蔵のランタンスライド
　標記ランタンスライド 100 点は，1996（平成 8）年 4 月 9 日に札幌市厚別区在住の旧蔵者 KH 氏
よりスキー，ストック，靴とともに北海道開拓記念館に寄贈されたものである（表 1）。
　資料名・法量・収蔵番号などについては以下の通りである。
　　資料名：ランタンスライド（ガラス乾板）
　　寸法：8.2 × 8.2 cm
　　開拓記念館収蔵番号：131649 〜 131748 までの 100 点
　　マウントの印字：T. ENAMI, 29. BENTENDORI, YOKOHAMA, JAPAN
　撮影された写真の内容は，マンローの著書「Ainu Creed and Cult」（アイヌ信仰と儀礼）所載の
写真と共通するものが少なくなく，人物写真は北海道二風谷地方で撮影されたものが中心であるた
め，マンローがアイヌ研究を進める上で作成した可能性が高い。マンローの依頼を受けて人物や資
料の撮影を担当した沙流郡平取町の冨士写真館主冨士元繁蔵氏（故人）が撮影に携わったものが多
数含まれていると推察される。あるいはこれらのランタンスライドも，マンローの研究に即してマ
ンローの意向を受けて作成されたのかもしれない。マンローの死後，それらの資料を保存していた
写真家から何らかのかたちで札幌市の収集家の手にわたったものであろう。
　なお，北海道開拓記念館に資料が寄贈された当時の資料収集担当者が退職し，収集経緯を記録し
た資料のなかにも記載がないため，寄贈者と平取町在住の写真家との関係は不明である。
　これらのランタンスライドが，マンローのアイヌ研究とかかわりのある資料であるとするならば，
マンローが二風谷に移住を決意した 1931（昭和 6）年から亡くなる 1942（昭和 17）年までの間に
作成され，場合によっては人に見せる目的で使用されたと考えられる。例えば，1937 年 10 月 3 日
付けのマンローによるセリグマン宛ての書簡には，「私の写真家が，人前に出せる写真を作ってい
るところです」とあり，アイヌ研究の成果として出版される予定の著書に掲載される図版の作成が
進行中であることを伝える内容となっている（王立人類学協会所蔵書簡 MS249/5/31）。もっとも
これは，ランタンスライド自体の作成についての記述ではない。しかし，マンローが英国に送った
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という 24 点のスライドの画像を説明したリストが実際に存在し（同上 MS249/1–1.1），これには九
州や北海道の考古学遺跡や遺物の説明があるので，マンローが北海道に移住する以前から，ランタ
ンスライドを作成する習慣をもっていたことを示唆している。この 100 点のランタンスライドのマ
ウントに印字されている情報のように，その作成にあたっては横浜の業者に依頼，あるいは横浜の
業者が提供したマウントを使用したのかもしれない。
　ランタンスライドはスライド投影を目的に作成されたものである。同じ内容の写真がネガやプリ
ントとして存在していることが前提となる。それらのネガやプリントのなかから，発表用に選ばれ
た『画像』がランタンスライドに焼き直されたと考えることが自然である。してみれば，何らかの
目的・意図をもってランタンスライドは作られているはずである。おそらく，アイヌ文化に関わる
研究発表等で上映する目的で作成されたものであろうが，製作年，制作者などの詳細は不明である。
しかし，マンローの自主的な研究発表の意欲について知る手がかりは，現存する書簡のなかに探し
求めることができる。1933 年 4 月 30 日付けのマンローによる北海道帝国大学（以下，北大とする）
総長宛の書簡によれば，釧路で考古学に関する講演を行い，さらに軽井沢に戻る途中で，北大にお
ける講演の申し出を積極的に行っていることから明らかである（国立スコットランド博物館所蔵書
簡 MUN1.4）。
　なお，北海道開拓記念館が所蔵するマンロー資料は，147 件のアイヌ物質文化資料とこのランタ
ンスライド 100 点から構成される。前者の民族資料に関しては，ウプソロ（成人した女性が身につ
けるお守り帯）に代表されるように信仰を中心としたアイヌの精神文化に関係のある資料が多い。
本人の研究意図を反映して特定の資料に偏りをもって収集していることが特徴である。ランタンス
ライドがマンローのアイヌ研究に関して作成された全ての資料となっているわけではないが，現存
する映像資料との比較を通じ，マンローの製作意図を推し量る一助になることから，このランタン
スライドにはどのような特徴が見られるか検討してみたい。
　まず気づくことは，平取の写真館から収集した国立歴史民俗博物館（以下，歴博とする）所蔵の『北
海道沙流川流域のアイヌ風俗写真原板』との類似である。その資料点数は 390 点に上り，内 323 点
はガラス乾板である。部分的または全体が類似しているものは 51 点に及んでいる。北海道開拓記
念館資料の場合には，出版用に作成された図版など，いくつもの資料が組み込まれた集合写真はな
いが，歴博資料にはそれが多い。
　北海道開拓記念館所蔵資料の撮影された内容の分類であるが，人物・情景写真 58 点，アイヌ文
化資料など物質文化写真 42 点となっている（図 1）。さらに人物・情景写真と物質文化写真の細別
であるが，以下の通りである。
　　人物・情景スライド内訳（図2）
　 ウウェポタラ（悪霊払い）24％，カムイへの祈り 28％，治療 29％，チセ内儀礼 9％，その他 10％
　　物質文化スライド内訳（図3）
　 カムイ 10％，イナウ 35％，イトクパ（父系の祖先印）7％，まじない具 17％，葬送関連 7％，ニ
ポポ 5％，漆器 5％，その他 14％
　先にも述べたように本資料がマンローの作成したアイヌ文化に関する全てのランタンスライドで
あったわけではないが，興味深いことにマンローが関心を持っていたクマ送り関連写真は皆無であ
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る。これは，当時クマ送りを批判していた J. バチェラー（当時北海道在住の聖公会の英国人宣教師
でアイヌ語辞書の作成も手がけていた）などの存在をかなり意識していたために，一般向けの講演
用には適さない話題と考えていた可能性もある。歴博資料やイングランドやスコットランドにある撮
影資料や書簡類との比較が，このあたりの問題を解く鍵となるだろう。したがって UK と日本国内に
あるマンローの映像記録と書簡類の詳細な対比作業を通じて，今後もこの問題にアプローチしてい
きたい。
手塚 薫（北海学園大学人文学部，国立歴史民俗博物館共同研究員）
出利葉浩司（北海道開拓記念館，国立歴史民俗博物館共同研究員）
（2010 年 9 月 27 日受付，2011 年 2 月 21 日審査終了）
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表1　北海道開拓記念館所蔵ランタンスライド一覧表
資料番号 画像（バックライトで撮影） 資料概要 キーワード 資料の種類 法量（cm） 備考
1 131649 イナウ ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
2 131650 イナウ ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
3 131651 削りかけ
Inau from Japan, 
Japanese farmers
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
4 131652 イナウ ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
5 131653 イナウ
Chikappo shian 
inau
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
6 131654 イナウ Kike chinoye ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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7 131655 イナウ Ekashi inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
8 131656 まじない具
Inoka, Exorism, 
Illness
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
9 131657
父方の系統を示
す印の模型
Itokpa, 
Rennuikesh
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
10 131658
父方の系統を示
す印の模型
Itokpa, 
Rennuikesh
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
11 131659
父方の系統を示
す印の模型
Itokpa, 
Rennuikesh
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
12 131660 イクパスイ Ikubashui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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13 131661
チセコロカムイ
（本体）
Chisei-koro 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
14 131662
チセコロカムイ
（槍つき）
Chisei-koro 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
15 131663
チクペニカムイ
（クマの守り神）
Chikube-ni 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
16 131664
ソコニフチ（難産
まじない）
Soko-ni fuchi ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
17 131665
腹痛のまじない
具
Ai-ush-ni kamui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
18 131666
意識を回復させ
るまじない具
Imosh kamui, 
Uesanash
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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19 131667
祈りを捧げるウ
エサナシ
Imosh kamui,　
Uesanash
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
20 131668
非礼をわびるレ
ヌイケシ
Rennuikesh 
ekashi, Penup 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
21 131669
熊送りのために
準備されたクマ
つなぎ杭とヌサ
Chupusu inau, 
Inau fencing
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
22 131670 ペヌプカムイ
Penup kamui, 
Rennuikesh
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
23 131671 宝物
Lacquered 
vessels
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
24 131672
クマつなぎ杭に
つけられたイナ
ウ
Chupusu inau, 
Tusok ni
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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25 131673
火の神に祈るエ
カシ
Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
26 131674
火の神に祈るエ
カシ
Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
27 131675
火の神に祈るエ
カシ
Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
28 131676
火の神に祈るエ
カシ
Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
29 131677
火の神に祈るエ
カシ
Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
30 131678
家の良い神をよ
びだす儀礼
Good kamui, Evil 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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31 131679
水の神をよびだ
す古老
Mintushi kamui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
32 131680
水の神をよびだ
す古老
Mintushi kamui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
33 131681
水の神をよびだ
す古老
Mintushi kamui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
34 131682
水の神をよびだ
す現場
Mintushi kamui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
35 131683
最初にくぐる悪
霊の家を持ちあ
げる
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
36 131684
悪霊の家をくぐ
る患者
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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37 131685
3番目の悪霊の家
をくぐる
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
38 131686 悪霊の家全景 Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
39 131687
庭のカムイに祈
るエカシ
Mintara-koro 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
40 131688
庭のカムイの前
と3人の女性
Mintara-koro 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
41 131689
便所の神に祈る
エカシ
Ru-koro kamui, 
Exorcism rite
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
42 131690
便所の神に祈る
エカシ
Ru-koro kamui, 
Exorcism rite
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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43 131691
病人をいやす儀
礼
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
44 131692
病人をいやす儀
礼
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
45 131693
病人をいやす儀
礼
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
46 131694
病人をいやす儀
礼
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
47 131695
小枝でたたかれ
る患者
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
48 131696
ヒエの穂で打た
れる患者
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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49 131697
エカシにイナウ
を差し出される
患者
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
50 131698
病気を診断する
イムの女性
Imu ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
51 131699
蛇の模型を使っ
て治療する長老
Exorcism rite, 
Kinashut kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
52 131700
ヌサの前で祈る
長老と婦人
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
53 131701
蛇の模型を使っ
て治療する長老
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
54 131702
蛇の模型で婦人
の背中に触れる
長老
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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55 131703
ヌサの前で祈る
長老と婦人
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
56 131704
スズメバチにと
りつかれた病人
を治療する長老
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
57 131705
病人を治療する2
人の女性
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
58 131706
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
59 131707
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
60 131708
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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61 131709
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
62 131710
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
63 131711
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
64 131712
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
65 131713
川岸でササの束
で病人を清める
儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
66 131714
病気の治療用に
イタドリで作っ
た舟
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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67 131715
難産で苦しむ女
性のためのまじ
ない
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
68 131716
結核の治療をす
る儀式
Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
69 131717
結核治療の儀式
に使用される舟
Exorcism rite, 
Pakoro kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
70 131718
イタドリで作っ
た亡霊の落とし
罠
Funeral customs ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
71 131719
イタドリで作っ
た亡霊の落とし
罠
Funeral customs ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
72 131720 イナウ
Kike chinoye, 
Backward 
shaven inau
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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73 131721 シュトゥイナウ Shutu inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
74 131722 イナウ Inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
75 131723 イナウ Imosh kamui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
76 131724 イナウ Inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
77 131725 削りかけ Wood shaving ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
78 131726
キケウシパスイ，
杯，天目台
Kike us pasuy, 
Tuki
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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79 131727 サパンペ Sapaumpe ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
80 131728 イナウ Inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
81 131729 模様つきござ Mat ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
82 131730
まじないよう矢
筒
Ramat tak 
ikayop
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
83 131731
遺体包装紐，荷
負紐，墓標巻紐
Para muriri, 
Tara, Utoki at
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
84 131732 人形 Nippopo ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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85 131733 人形，さじ
Pera Pausy, 
Nippopo
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
86 131734 矢筒 Ikayop ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
87 131735
本プロジェクトにおける
協議により不掲載
女性の乳房，腹
部
Female ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
88 131736 住居内の儀式 Imu? ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
89 131737 刀剣を持つ長老
Rennuikesh 
ekashi
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
90 131738 チセの前の男性 Bear ceremony ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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85 131733 人形，さじ
Pera Pausy, 
Nippopo
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
86 131734 矢筒 Ikayop ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
87 131735
本プロジェクトにおける
協議により不掲載
女性の乳房，腹
部
Female ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
88 131736 住居内の儀式 Imu? ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
89 131737 刀剣を持つ長老
Rennuikesh 
ekashi
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
90 131738 チセの前の男性 Bear ceremony ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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91 131739
雪の河原での儀
式
Ritual ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
92 131740 雪原での輪舞 Tap kar ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
93 131741 葬列 Funeral customs ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
94 131742
柄杓の水で顔を
洗う女性
Uepotara ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
95 131743
上着を脱がされ
る女性
Uepotara ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
96 131744 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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97 131745 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
98 131746 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
99 131747 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
100 131748 アットゥシペラ
Attush para, 
Bull -roarer
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
